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ПсиХолоГиЧеские осоБеННосТи  
НарЦиссиЧескиХ ЧерТ лиЧНосТи  
совреМеННоЙ сТУдеНЧескоЙ МолодеЖи алМаТЫ  
и ее ПоведеНиЯ в соЦиалЬНЫХ сеТЯХ 1
Научная работа посвящена исследованию нарциссических черт характера, ав-
тором ставится вопрос взаимосвязи их развития в зависимости от социальных сетей. 
Отсутствие исследований, посвященных теме взаимосвязи нарциссизма и социаль-
ных сетей, проведенных в Казахстане и отражающих реалии нашей страны, опреде-
ляют новизну данного исследования.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF NARCISSISTIC LINES  
OF THE IDENTITY OF MODERN STUDENT’S YOUTH OF ALMATY 
AND ITS BEHAVIOUR ON SOCIAL NETWORKS
The scientific work is devoted to the study of narcissistic character traits, the author 
poses the question of the relationship between their development and dependence on social 
networks. Actuality of work is determined by a low degree of study of the relationship between 
narcissism and dependence on social networks. The lack of research devoted to this topic, 
conducted in Kazakhstan and reflecting the realities of our country, determines the novelty 
of this study.
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Все чаще нарциссизм, или присутствие нарциссических черт личности, называют болезнью XXI века. В массовом сознании 
нарциссизм понимается как убежденность человека в своей уникаль-
ности, исключительности, непохожести. Угрожающую степень про-
блемы распространения нарциссизма среди рядовых членов общества 
может подтвердить факт включения нарциссического расстройства 
в DSM–IV (Руководство по диагностике и статистике психических рас-
стройств 2013 года, разрабатываемая Американской Психиатрической 
Ассоциацией) [1] и МКБ-10 (международная Классификация Болезней 
2007 года, ВОЗ) [2]. Кроме того, эту тенденцию могут подтвердить ис-
следования: так, данные исследований Национального института здра-
воохранения США, проведенных в 2008 году для «Журнала клиниче-
ской психиатрии» (Journal of Clinical Psychiatry), свидетельствуют о том, 
что значительно выросло число американцев, которые демонстрируют 
поведение, удовлетворяющее критериям клинического нарциссизма. 
Среди 20–29 летних их оказалось 10 %, а среди тех, кому 60–69 лет, — 
лишь 3 %. Целью нижеописанного исследования является зондирова-
ние психологических особенностей и состояний современной молоде-
жи на наличие нарциссических черт личности.
Приведем список признаков нарциссизма, указывающих на его на-
личие у индивида. В DSM–IV рассматривают симптомы, присутствие 
пяти из девяти которых служит сигналом о нарушении [1].
1. Грандиозное самомнение.
2. Поглощенность фантазиями о неограниченном успехе, власти, 
великолепии, красоте или идеальной любви.
3. Вера в свою исключительность: в то, что человек должен дру-
жить и может быть понят лишь себе подобными, исключитель-
ными, или занимающими высокое положение людьми.
4. Нужда в чрезмерном восхищении.
5. Ощущение владения особыми правами.
6. Эксплуатация людей.
7. Не умение сочувствовать.
8. Зависть к другим и вера, что другие завидуют тебе.
9. Демонстрация высокомерного, надменного поведения или от-
ношения к другим.
В быту понятия «нарциссизм», «нарциссический» и «нарцисс» чаще 
всего носят негативный оттенок и используются как указание на тщес-
лавие, самомнение, эгоизм или просто самовлюбленность.
Развернутую характеристику нарциссических личностей создал 
О. Кернберг, который описал следующие их характерные черты [3]:
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·	 идеализация тех, от кого ожидается нарциссическое удовлетво-
рение,
·	 обесценивание и презрение к остальным,
·	 зависть к окружающим, даже не добившимся сколько-нибудь 
значительных результатов.
Кернберг подчеркивал, что эмоциональность нарциссов поверх-
ностна и наиграна, внутри они холодны и безжалостны, а отношения 
с другими носят эксплуататорско-паразитический характер [3]. Нар-
циссы не доверяют другим и обесценивают их, хотя могут демонстри-
ровать черты зависимости, чтобы получить признание и поклонение.
Причины возникновения нарциссического расстройства, как пра-
вило, коренятся в глубоком детстве. Основными ключами к понима-
нию механизмов развития нарциссизма являются понятия нарцисси-
ческой травмы и кризиса нового сближения [4, с. 121–126].
Нарциссы могут быть весьма деятельны и преуспевать в опреде-
ленной области, но это лишь до тех пор, пока лицо или группа людей, 
на оценки которых они ориентируется, признают значимость этой об-
ласти. Случайный крах, неудача или неодобрение какого-то важного 
человека тут же смещают самооценку с положения «Я доволен собой» 
на отметку «Я ничтожество». Внутренняя неудовлетворенная потреб-
ность в безусловном признании постоянно требует достигать большего 
и получать больше похвалы, как только теряется интерес публики к его 
деятельности, нарцисс также перестает видеть в ней что-либо привле-
кательное, а наработанные результаты обесцениваются.
Характерные нарциссические эмоции: стыд (за истинного себя, 
с дефектами), зависть (к другим, кто смог раскрыть свой self и действу-
ет в соответствии со своими желаниями) и разочарование (в себе, в объ-
ектах идеализации, которые со временем обесцениваются).
Нарциссическое страдание включает в себя целую систему личност-
ных особенностей, среди которых [5]:
·	 сложности с формированием адекватной самооценки и оценки 
других;
·	 болезненное реагирование на реальные или мнимые неудачи;
·	 расщепленную на «черное» и «белое» эмоционально-личност-
ную сферу;
·	 трудности установления глубоких отношений, формирования 
привязанности к другому.
Однако можно признать наличие «здорового нарциссизма», если 
в это понятие вкладывать «наличие у человека способности чувствовать 
эмоции во всем их разнообразии, разделяя свою эмоциональную жизнь 
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с другими людьми, о присутствии у него мудрости, позволяющей отде-
лять истину от фантазии, и вместе с тем — о способности мечтать, на-
ряду с умением уверенно идти к своей цели и радоваться собственным 
успехам, не зацикливаясь на терзающих сомнениях» [6, с. 34].
Исследование
Выборка. Выборку исследования составили 100 человек в возрасте 
от 17 до 24 лет, из них 40 юношей и 60 девушек. 32 человека в представ-
ленной выборке женаты/замужем, остальные 68 холосты/не замужем. 
Все опрашиваемые являются студентами бакалавриата и магистратуры.
Методика. Тест оценки нарциссизма F.-W. Deneke и B. Hilgenstock 
адаптирован в 2003 году в НИПНИ им. Бехтерева Н. М. Залуцкой, 
А. Я. Вукс под руководством В. Д. Вида. Опрос состоит из 163 утверж-
дений и 18 шкал, ответы по которым формируются по шкале Лайкер-
та [7, с 80]
По результатам исследования нарциссизма среди респондентов 
с помощью теста оценки нарциссизма минимальные, максимальные 
и средние значения по каждой измеряемой данной методикой шкале 
представлены в таблице.
Таблица
Показатели значений шкал теста оценки нарциссизма
Значение N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Бессильное self 99 16 63 34,44444 11,76056
Контроль эмоций 99 6 23 14,93939 4,254213
Дереализация 99 6 25 12,15152 4,632105
Потенциал надежды 99 20 50 38,41414 6,146195
Незначительное self 99 10 44 27,08081 7,877476
Телесное self 99 10 37 15,91919 6,340149
Социальная изоляция 99 11 41 26,94949 7,007829
Архаический уход 99 19 46 32,38384 6,155646
Грандиозное self 99 21 47 34,27273 5,65833
Идеал 99 14 50 37,63636 6,454637
Похвала 99 14 45 31,20202 6,508989
Ярость 99 15 48 30,06061 7,28966
Идеал самодостаточности 99 18 47 34,82828 4,753174
Обесценивание 99 19 49 31,93939 6,907284
Идеал ценностей 99 16 35 25,11111 4,135187
Симбиотическая защита 99 25 48 38,88889 5,066676
Наибольшие средние показатели у испытуемых выявлены по шка-
лам «бессильное self», «базисный потенциал надежды», «архаический 
уход», «грандиозное self», «стремление к идеальному self-объекту», «иде-
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ал самодостаточности», «обесценивание объекта» и «симбиотическая за-
щита self». Высокий уровень данных параметров свидетельствует о за-
висимости испытуемых от мнения авторитетов и идентификации себя 
с ними. Также испытуемым характерно сниженное ощущение сво-
ей психической целостности, отсутствие целеполагания, но при этом 
у них присутствуют оптимистичные установки на собственные при-
родные данные и установка на достижение успеха. При столкновении 
с серьезными проблемами испытуемым характерны регрессивные тен-
денции с фантазиями об уходе от межличностных отношений и обесце-
нивание окружающих.
Наивысший показатель отмечен по шкале «симбиотической защи-
ты self», что характеризует тенденцию у респондентов искать хороший 
self-объект, который, будучи психологической копией респондента, 
подкреплял бы реальность его существования полным соответстви-
ем установок. Данная шкала выявляет также инфантилизм, присущий 
незрелой личности.
Высоки также показатели шкалы «базисной потенциальной на-
дежды» со средним значением 38,4, что характеризует оптимистич-
ную установку на реализацию личностных ресурсов, даже не смотря 
на трудности.
Высокий уровень по шкале «стремление к идеальному self-объекту» 
(среднее значение — 37,6) характеризует респондентов как личностей, 
удовлетворенных собой, но одновременно ищущих внешний объект 
для идеализации. Такие стратегии в большой степени характерны нар-
циссическим личностям.
Шкала «идеал самодостаточности» с завышенным показателем 
34,8 выявляет устремленность к поставленной цели и способность по-
лучать удовольствие от продуктивной работы.
Высокие шкалы «бессильное self» и «грандиозное self» (34,4 и 34,2 со-
ответственно) характеризуют оптимистичных, уверенных в себе лич-
ностей, верящих в свои силы и свою привлекательности для окружаю-
щих. Завышенные показатели шкалы «грандиозного self» отображают 
наличие некоторых фантазий о своих неограниченных возможностях 
и превосходства над другими.
Высокие показатели шкалы «бессильное self» характеризуют респон-
дентов, как склонных к ощущению беспомощности, что коррелирует 
с высокими показателями по шкале симбиотическая защита.
Низкие показатели шкалы «негативного телесного self» (15,9 баллов 
в среднем) описывают респондентов, как в целом воспринимающих 
свое тело и внешность нормальным и не пытающихся дистанцировать-
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ся от него. Это дает понять, что им нехарактерно болезненно воспри-
нимать собственные возможные дефекты и недостатки, а самооценка 
формируется исходя не только из данного параметра.
Высоки также показатели шкал «нарциссической ярости» и «жаж-
ды похвал и одобрения» (средние значения 30 и 31,2). Показатели по-
следней отражают ослабление личности с попытками компенсировать 
его непосредственной социальной гратификацией.
Таким образом, респонденты, принимавшие участие в нашем ис-
следовании, — личности с нормальной или завышенной самооценкой, 
высокими притязаниями и уверенностью в себе, однако ищущие под-
тверждения своей самооценки во внешнем объекте, что отразилось 
в высоком уровне шкалы «жажды похвал и одобрения». Также у ре-
спондентов выявлено стремление к поиску идеала. Уверенность в себе 
и высокая самооценка вызывают у респондентов положительную оцен-
ку своего телесного self, что свидетельствует об адекватном самоощу-
щении и восприятии своего облика.
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